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Preface 
Non Virginia Chadwick AO 
Formerl l'Iilirm~.It of the Gre..t t Ba.rrler R< -'f M rine P;}l"k Authorit , 
In 1m th~ Australian Coral Reef Sodl!ty \ ilS esrniJ. 
llsh('(j as tnc anit a.ssocirttion in the world sp<! '.lically 
cOne,mwd wifh the study, re!;""rt'h and conseT\'ation of 
coml reef:,;, 0 T decade the So M , ' !"oli: 11.1 ron-
tOOu t<-d signifkant! ' to our und(!'rstand ing o f the Gr~at 
Borr,er Re~f. 
(nere" .~dj knowk-dse and und"n;tanding is .:ritie~1 
if s tudents are to fLoel encouruged and in.spire.d to foL-
low c.1K'C'fl; in r(=r<:h or m<,m~gem( .. 't of ami R'l'f 
ecosystems, 
For those in governmenl, o r ill organ;sations such 
as dle Great Banier Re>!fMarine Park Authority, th" re-
sults of scien tifIC .research prov ide both a ca.alyst and 8 
founda tion for policy responses to ide" tified tiueats 
and cha,llenges. 
Add itionally, through COlt fommces, lectures, and th" 
media, th~ SOCiety prov ides Ih~ broad Australian com· 
munity ,.-\' ilh inciep"Jldent and expert informa tion 
about the issues impacting on grea t Australian iean . 
Th;s b ook,. -The Creat Barrier Reef: Biology,. 
Environment end ta.nagement', published by the 
'V ii 
Common\v~lth 5ctl!fltitk and InclustrialResea.rch 
Orga.n" tim\ (CSIRO), ron tinUlw I!' plain, infonn 
and rou~ah" It ,,,ill b.> v"lu<1tl 1»' non p(!'rfs , stud""ts 
and !'<c',;{,>\rch"n;, 
Those who ha\'~ contributed 3rc? r,'Cognirod as Aus-
tralian e.~perts In their field and each chapter has b en 
P''<!T reviewed , The ~nd of e'K-n. dmpt.?r lists • Addi-
tiona( readIng' relevant to the chapter. More references 
are il ailablC at ~t http;! I",,, .ilwstril llaJK-urairLclsodcty. 
orgl BR_book.him [VeriHro 2.1 M.udl 20081. 
J commend the Australian Coral Reef Society for 
th:is initiative th" t pro,<idt.>s such <1 w~lth of informa-
tion in 8n accBSsible fonn. 
POT Ihose who care for the C reat BBr r' .... Reef this 
book provides con lnnBtion of the conlin uing need far 
sound sdence and informed rna.nagemen t if the reef, 
~5 "'" know it, is to survlv~ cur..,., t and future 
chall Itges.. 
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RO 
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' e.iI.WiPS 
A u<;traJi an aiol <>gi ('~ I Re!l(lur~ Study, Bnberra, ACT 
Au' traUan Coml Rc~fSodel}' 
All tralian lrostitut" of Marlnc Sd"i1c~, Towi1svlUe, Qld 
A ustnll ian Research Council 
Co-aperati ve Re~rch Cenlore 
Commoow<!altl, Sden tUk and Ind u$tria I I{eo;e-a rch O~ganis tion 
Oil ·-to·day Management Progr. m 
Derartment f Primary Il\dustries and Fisl\er'les 
Enricluncnt of Nutri.,nh; Oh Cural Reefs 
European Pro;"",t fur lee Curing in AntarctiGl 
Creat Barrier Reet 
Great B,a .... ie r Reef Catch men t Area 
GretH Barri"r Re.ef MMine Park 
GIl! t Barrler Red MarinI! Park Allthori . , TOWl1s"IJ]", Qld 
G",..,.t Barrier R<>cf World HIl'ril<lgc A""" 
Intergovernmental Panel on Climate Change 
James Cool< Universi ty, To .... "'sville, Q ueen.sland 
ModeJ~ te Resolution Lma.ge Spe<:'trol'adiODle to;>r on Ill': Terra and Aqua satelliles, 
avall hIe a t http: //modis.gsfc.l1ss a .gov I [V""ified 211a I'<:'h 200 J. 
Marine ien....., Ilnd Techn ~ gy 
NOn GO\'Cmm,,"t Organisation" 
N.atiun~l Institute o f Vfut"T ,uld Atmosp"e-ric Re!;carch., Wdlillgtvn. N",IV Z.nrland 
North QIl<!ensland Alga L IdentificB tion ICuLturing Paci!; ty 
Muse-urn and Art Gallery of the Northern 'Territory, DaTwi n. , T, Aus tralia 
Qu~ens!llnd IJe.p~Itm 11 of N~ lural R f;(Iurces arrd Manilgen1en, 
Queens!and lNpartmenl "r J>rinla.ry IndU51, ie!i 
Qll~L'Il,;li\nd Parks and !t,rtldllI~' &-rvi<:e 
A NOAA projL'Ct Lnapping, using S<ltcllitc a.LtUnc(1)~ th~ wM .. r surfac.., d .. viltion of the 
ocean, from whkh if,,, n"ar-surfaa! water curIlmIs are ca.lculil tt-d. 
Representative Areas Program 
Remo te Opera ted Vehicle 
R f Water QUalil ' Protection Plan 
Se.<!-viewin ~\~de Field-of· view Senwr {see htlr:/I ~ncolol.g <'.l18l1oll.gC>V I 
Sea WlFS l V('rified I I Man:h 2008.1. 
~ i i li 
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Shane llhyong is ~ Rese'll'Ch Sd n tist t Ihe N alionill 
[n;.titute of Water and Abl\OSphen Re8e'l h (NIWA). 
in Wdli.flgtun, No?'w Zc<tl~ncl. He is an inh!JThltiunal ~u­
thodt n the s.I'Oma roo Md do"Q pod austaceans. 
&=r<:h in tlm.'S1>; include cntstattan pn}' logt'11 y and 
ysl '!HOI ties itwa ~lw lOpe ies and bi<.1S~"Curl ty, ~nd deep-
witt("!" falLna~. 
~ DE~ . 1 Ol 
Phil Alderslade }oJ" ~"n n.-sellrdung the Identifklltion 
of oc-tocorals sinC(' the "arl, 1970" and for the lasl 
25 y!i1TS has be"" the uratur of Coeien teraK'S at th .. 
Nl1rth"m Territory Art GaUet)' and MuS<!uln rTM. 
With Katharina Fabricius ne 1>;0$ co-aut!lOr!!d 'Soft Cor-
al and Sea Fan.S·~th(' olily co,"?rdK~lSive field guide 
~D th .. sha.llm.,. water octocor.o.b 01 til" Red Sea, Indo-
Pacific and cent.ral west Paci.flc regions 01 tile world. 
C. lFX "[lUI 
Christop i<O!T AJ..x.and er was appointed leelurer in Ma' 
rine Biology a t the Universi!y ollese of Towns"iIle 
(Ia ~er Jame~ Cuok Un"'ersity aCU}) in 1%8 and n.>tired 
in 2.003. During lna t period, he taught a wide range of 
subjoedS .. • esearch.-d. and 'up"n' i:sed honourS ~nd grad· 
uate students in plankto n, invertebrates te;peciaUy 
Crus taceB) and Neurophysiology. He is currently Ad-
junct Associa!" Prolessor and regularly tutors in la bo· 
rator), classes in plankton a nd cruslareans and g ives 
s u e,t !ecI!UTeli in thesesubjecls and introductory neuro· 
physiology. Degrees: Zoo!ogy (University of Wales), 
M.Sc. Plankton (Unive,'Sity of Soulh ampt<ml. Ph.D. 
crustacean neurophysiology (Univ'erslt)' of WalesJ. 
T. I. i\ O[ M UN 
a~a Anderson i~ a Re;earch Scientist (Benth ic Ecolo-
gist). Geosciences Australia. Her res arch over t 5 yea.rs 
has focused primarily on tbe relation!;h ips IJ tween 
benthic hil bi m \:$ and biom, including biophysical s"a 
floor rna PI' ins, in a b road range of coastal a nd offshore 
mur,n ecosysl>!rru; in New Zealand, Australia, and 
along flu? west coast of the nited States. 
1'. [Joe" 
Phi.l.ip Bock became fuscine ted by oryozoa ,1S whileg.a-
logica! mapp ing in south-west Victol'ia, where the sedi-
ments are often packed with th.eir skeletons. He look 
up ~tudy nf the liv ing bryozoans of ~~thern Australia 
in ordeT to gatn an understanding of their e ,w'ronmen-
lsI variat'on. Aft .... working at RMT (Roya[ Melbourne 
ln~titQte 0 Technology) Uro"'er>'it or o"er 3{) . ''''']'!'l, I"" 
reli l-ed in 1997. and main'a;ns an active i nteresl, ;ndud· 
i ng k<:~pjng the Il "ZOO Home !>age web..'>i t available 
at h ttp://www.bryowa.net / IVeritied 21 March 2008]. 
J. IlI<Olll. 
Jon Ilrod [e i~ a. rese_ 'h ienList wilh th Au~t "Iian 
C ntre for Tropical Pr.".hwaler Re!;earch at James Cook 
niversi ty. He ha~ held pMition~ a:;. Dire<:'lor, lnstitule 
of Applied SdE.'nee. nj\lE.'fSil, of the South .l'adfic. and 
DireCI01', Wal", Qua Hty and Coa91al lJevelopn1.E'n' 
Group. GBRMl'A (Gre~! Burier R ef M~rin Park 
Au tl1m; ty}. Jon ha. ollalxll''lIted w i tl> a w ide rang"" of 
reReilrcn ooUli"agues trom AI /l.IS (Austr.ilian bt mutE.' o{ 
M~riJ.'\e S k'fl ), B~. IRO (Corum nweallh 
Sdenlifi iU'd Indu.~lria.l lk a.:rcll Orga.Jtij;alion). 
QDNl\&M. (Q"e ' n land Depru-ttt1e1H or aU.ttal Re· 
SOUrt'<.'S .'lnd M.anng~ ..1tltlltJ, QDPr (QU<le1: -land Dtpiltt-
ill t of Prima Ind · tries}, Jeu 0 Ines C 01< 
Universi t, ) and the Red e RC (Co-opt."mtlY<J Re8<!<lfth 
C nltre) to flS tablish Ihe eff IS o f change<! rerrestrial 
runofl on GBR {Great Barrier Red} ""'''OSV terns. 
M. R",,"1 
MMia Byrnl"s C5Carch On the biology of "1\'ertt'b raa,~ 
involves echinoo<'rms and moUu cs. She"" Ive.1 Iil .. r 
13 • from G..lway Unive",.ity, lreland, and Ph. D. from 
Univers.ityof IcToria . Canada. At the mithsonian 1 .. -
.tifuti,m .he investigaled Caribbean echlnoderms and 
returned 10 Ireland working an sea urchin aquaculture 
and frsheries. Her ....... rch on mE! hislDI), .,,'oLution 
ll5eS Australian echinoderms with d ivergent Liefe rosto-
yj,es to ,,,vestiga Ie Ihe roLe 0 evol urion of development 
in genera ling la rval d iversity an.d spedatio ll in the sea . 
Maria is Direclor oJ One Tree ·1.5land Research 513.00n, 
sou thern Great Barrier Reef. She has published D\'er 
13(1 ref reed artides and book ch apters. 
I. H . 0 1 i\T 
FlowB rd ehaa I its an Adjunct Professor of Mar ine 
Biology a i James Cook Univemity and has worked 
tet\:S'ivety on COI"a I ree fi.hes o,'er the J ndi Bn, l'aciflC, 
and Atlantic Oceans. 
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25 years experience working ,vi In seabirds both in 
II L1!'l)'alia and over!ie<l&. Hi. researeh g;l'Qt.lp ha .. "";e;11 tly 
d "morn trlll~d lhat eabirds are 'll'!itive ind icators (> 
mlJ hip le, p.e\fi oll~ly indio lingui$hable, climato: chanse 
im~ts a~ upp r lwpm l<'Ve~ m el Wei:'/: Ule £irsl 10 
.,Jea rly ~tabli~h ~i";llg sea-surfac lernperatures a$ a 
maj:or conservation issue orsea.birthJ (> the Gill{. 
J. Dw 
J L)1l Day is ~urrelltly the Drr"'~'or, Ol.J.tlook Report 
Ta kforce, within GBRM PA. H ha~ been clo~el ai<-
da ted "''illL the Gft'.lJ1 Barrier Reef' for 22 ears, l'Ia',,-
ing wQrk~ lnlliil.lly in th park rnanagemffi t and 
planning s .'1.ions in GBRMPA- Jon w . responsible 
for ,-"I)mm~l'IdJ\g a.nd co-ordil'tating tl>e Rcpresc'ntativc 
Are~s Program, Ihe fllajor rezonil\g program. under-
tak"n for til" 'f~lru1" Park, be" .. ~...,n 1<19&-2003. TItl 
rna rine plann.i.ng ap proadl L "" ideJy considered 
'world' best ptactk ", and I reed ed ele\' en "a~ 
tim,,,1 a ... j Inh!TnQ tioRi'l1 il ~"imls, indud1ng Un, B~ nksla 
and Etuek,l A~\'arc:ls, :m.d the li ' ESCO /MAB En"i' 
ro.n[J\~'11t.i1 Pr,zc (2005 Sultan Qaboos PT[~'" ror 
Eoy lronmental P reservatlol\). 
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Guillermo Diaz-Pulldo grew up in CoLombia. He oom-
pM cd his B.St. (HunS} i.n Ma.rinc Biolog rn CclumbJll 
kn 1995 and nis 1'I1.D. m Marine B l31\ a~ J ame Cook 
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!>. 0 ~'[ 
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ta tion mapping. plant-animal relationships, pollu tion 
and habitat res to ration. As Principal Research PelJow 
ru. currently leads an active research and teaching 
group on marine tidal wetlands at the Univer.;ity of 
Queensland entre for Marine Studies. With his d.,.. 
tailed knowledge and understand ing of tidal wetJand 
processes he regularly advises on .. ffectlve manage-
ment and mitigation of distu rbed and d amap:ed ero· 
systems. I lehas published more than 130 p""r-rev i",,'ed 
artides and techn ical reports, including his recenl 
authonlat ive popu Lar boot< . Au~tralia" " Mangl'Onog·. 
1\ . f~8RI [IU~ 
Ke Lharine abricius i, .. a coral reef ecologist a t the Aus-
tralian lnslitu Ie of"ri rle Science. She ha" wOTked on 
coral reefs around the world s ince 19 . Her ma in re-
geal"Ch in terest i~ 10 belief uJ><Iel"llt.and Ihe roles (I eTwi-
rOlunen ta I conditions and d isfurbances. induding 
changing w ier quali!)\ ror the blodiversi ty of nea ,-
~hore roml :reefs. Katl .. U'ina was awarded 11. Ph. D. in 
1<)\)5 for her work on OCI(lCOTB I ecolog)\ a.nd pr<).o;enlly 
hoJd~ the p j lion (I a Prin<:ipal Re~rch ScipJ\tjRl. She 
hOI publishf'd over 70 joumal jlflic\es. b ok hapters. 
and a b<>(l1< OJT Jndo-Paci Ie oct rals, jointly p rOd\lCl'd 
with I'h ll Aid llde. 
Li&a-ann Gel"lhwin, alional MJU'in<l SILnger AcI,'i r, 
is an international auU)ority on medu ~e and ~teno" 
pho[>s. Her reseaKh inl~res are primal'iJy on l~X'o.n­
OIU}\ .. 1 malies, biogoograph ,and biodi "ersit ,with 
r'e('(~1 ~ work un the prediction of the pres.cnc:c of ill~lrin(' 
stingers "ltd prewnl iotl and lreatn1 III of their ~ \ing , 
5h(' has worked on m."<:I1Is,le:l1ld tenophor;' around 
the \"(lrld s ln.:e 1992. with part:i ula.r ( ' us OJ\ AU5L , [-
um sp les sil'll .... 1(91). "''hile wor king in All t .. ilia sh(' 
1'Ia ' COUl'(t~'<I many tholtSiln<.ls of sp(..::lmcns, .... th at 
Jeast 151 pedes n~w to il!'n', including 14 lLe~ g('ll-
era and ruur neW fuJl\ilic-s. 
D. P. ( . 0110<1" 
[)ennis GOrdOl) FLS It bee'll stud ins bryozoans for 
40 )'ears. He i ~ p."tSt PresidwH of the Intc'fOatlon~ 1 Bryo. 
zoology A socialion alld il 'I'tlr..:l paJ Scientist ,It the 
National lnstitum of Water and Alm ospheric Research 
(NlWA), weUingtoJl, New Zealand. 
H. Hf~T'\ULE 
H.arold I-feah .... ole is .. necologist a nd herpetologist. 
who in the pasl 47 years succe~i\'el }' held academic 
post s at the njvers.ity of Puerto Rico, University of 
New England, and o rth Carolina State University. 
H.is majn research inmrests ill'(! sea snakes, island ecol-
ogy, ants and tardigrades. 
He is the a u thor o( o,'e,. 300 ::;cientific artic l~ and 11 
books. He also prodU05 v ideos for educational pur-
poses. He holds a DSc. a nd Ph.D's in Zoology and 
Botany. The last dealt with vegetation dynamics on the 
small cays of the Creat Barrier Reel. He is a Pellow of 
th<l r.~plorer·" hlb. 
K. Hml~"N 
Kirsten Heimann i" a phycologisl in the School of 
Marine and IropiQlll.lio)ogy a t James (lOk Unjv<llsity 
o ) and has 20 yeaTS experience in this research 
a ~. She ~labli.~hed the Norlh QlIi>en~land .";Jga l 
Identification/Culturing Fadbty NQAIF) with in the 
Sch<K>] 0 MariT\<! and Tropical Uio logy. The research 
(a.<:ilil ' b@s estJbli$.hed. tropLc~J mkroaJg;1I cul hUeS 
from the Greal Barrier Reef, ,hereb crea ting. the ,...,.1 
S 5! ma li micrl aJg;lll'('('Ord fo r Ihe region. She is , -
pecially in terested in algal bloom development. the 
imps I of phosph~ le/ru'ta l utrophjcation on, for 
eX' m pll1', dilloll~gellatel d[a tom reproduction d 'nall-
ies/I , 'e ls of I(lxi Hr. <l lerntimm! of invl\sh'ent>fl~, 
and the us of m.l(l'(l;}\gae "tndic."llo[ . f ",al ·r 
qu< In '. 
O. Hml.,.·Gul U ''',,. 
OV H egh"Guldb rg is Di.re-clor of the Centre for 
)\.·f ann.:· Studics it t th~ Unlv('rsit; of Q ueensland . 
After rompl ting h' B . (HOT s) O\'e ttl> ened 10 Ih 
United States to complete hls Ph.D. AfteI pO(5tcioctural 
work and Ie tureship 0" reWmed I" Sydney in 1'192. 
Ih 2000 he mOI'<.>d 10 Ihe Uni\'~rsit · of Que..-ttSlill'ld 
when! h" leads " group focu",,'<1 011 th" ph " " logical 
erolog of rotal reef', partie darty reg-,udlng global 
wanning,md OCl!I'Lll addificatlon. He h~.s produced 0\ 'cr 
120 peer re i,,\"e<:! " lenfifk article and run tI . blog: 
http://www.dimateshifts..com [VE!rified _I M, ... ::h2008]. 
In 19\19 he was awarded the ureka prize for scien tific 
res arch into coral bleaching and dimate change. In 
May 2008, he became the 2008 Queensland Smart taf"e 
Premi.er's Fellmv. 
I. . A. H OOr[R 
John Hoopec, Head at the Biodiversity & eosciences 
Programs, Queensland M u ... urn, is an internati.onal 
authority on sponges (PhyLum Porifera) with specific 
research intere91s in taxonomy, sy'tematics, biogeogra-
phy, b iodiversity and conservation biology, and col-
laborati rig with 'bind i.sco"ery' agencieg O\'er the past 
two decades in the search for new therapeutic pharma-
ceutical compounds (and discovering thousands -of 
ne ..... ~p ie'l along the way),. 
D. H Or LEY 
O .. ",id Hop ley is " coostal geomorpholog>st, holding 
tne pottition (I l'rofE!."wJ ·meritus in the SChool of 
Earth and Envi ron menta.1 Sciences al Ja mes Cook Uni-
versi ty. He held. perSOfla I chair in marille scien and 
has B ~3 year association w ith Ihe University. He 
worked on coral ree ""01 utioll, and changing :;ea lev-
els, ~~i;\lly on lh Gre • .( 8Q.rri r Reef. He MS mo 
than 1S() scientific papers on this and ",Ia ted topics i l .... 
d uding two m~jor books, 'The Geomorphology of th 
Greal llarrier Reef, Qua;ternary HV(llution of CQI'a l 
Re.>fs' (Wiley ln1erscience, 1982) md, with Scott 
Srnllhers ,'lJ1d Ke in Par~II, 'The c;.e,.'m rpholbg ' ·of 
t tl Great BBmer' R ..... /' Development, Diversity 1\d 
Change (cambridge Unh'ersily [ 're-ss, 20fl7). 
T. P. Ilu<.I. " 
Terry Hl.lghes has wrilten over 0 res ar<:h ~rti les on 
coraL reef science, indudulg 11 in lh journals 5cielfC!' 
<l.l\d NIIJ./It". He has ...:..: ' ;1100 1ll"I'I.,rou;; pri:z...'S ,'nd 
wards, and wa - l~l'l'"d Lo the Au, trali n Academy of 
Sden cs in 2002, for ] IS rol1trib<JtiOfL to reef s.:ience. His 
publi<:lllions fO<' UiS mo lty on Ihe dynam.ics of coral 
I'<.'ef~ , and issues 1't'1~ ting to lii'1I1. glng f[Sheries, poilu. 
lion and dJm~ tc chans". T"H, is Din....::tor of the Au,;-
tt;.lllan. Res m:h COlfndl';; Centre of Excellence for 
CO£il] R~..,f Studks, whcrc he k "ds " $50 million r,-~ 
se~.rdl program. He provides frequent " dyke l gO\'-
xii 
""~hor Biographie5 
emm enls and NGOs on m.anne science, cora] reef 
management and policy. 
P. 1\. HUTC'. '~ G5 
Ps t Hutchings is a Senio r Principal Research Scientist 
at the Australian l\,fuseu11l and has spent her resea rdJ. 
career working on the systematics and ecology of poly-
d liletes . I.n add ition, she has been stud ying the p rocess 
o f bioerns.ion not onLy on th .. CBR b ut also in French 
Polynesia, colla.berating wkh French rE!Search .. rs. A. 
well i15 publishing exlensively . he has been actively i.n-
volved in the Australian Coral Reef Societ}' (ACR ) for 
many years and oornmemling on managemem t and .zon-
ing plans for A ustra.lian coral re .. fs. 
R. K ELLEY 
Russ .. U Kelley,. a scienci! communication consu ltanl 
"pecia "li5ing in im 'isible or time d ependent p rocesses 
through a;nimation and mu ltimedia techniques. H i ~ 
prin ted work includes a series of popula r publica-
tion. v'isuBli9ing the biological ""'!. physical o;onn.ec-
tions be tween the Great Barrier Reef B.nd its 
catchments. 
M_ J. K'NG~lu fJ 
Michae] Klllgsford is curren tly Head o f the School of 
Marine and Tmpi<;8 l Bio logy stjames .oak Univers'ty. 
The 5<;ho I is a Noogni5<'d worid 1e.1.der in tropi aJ 
ms rine s tudies . He i& s Iso co-or,d in. alm of the Area of 
Re!leart::n Sn:mglh, JaJ:iIle Sci nee ~ t James oot 
University OCU), member of the Interna tionaL Ad,ri-
sory COJl\l1'liUee of the Greet Barrier Ree( Resea rc+. 
Foundation, Immedj, Ie Past President of th Auslral-
~11 co~-a l R ,,(Society, aJld tj,e o('mer Directo r. of One 
Tree Mand Rese.a l'l::h Station in Ih.., southern Greal 
Ila rner J~ eef. He M$ p ublished e~ten~ively em tile ecol-
ogy of re r fishe:;, j..,1l 'fi~u~s, and biOlogical oceanogra-
phy. H~ proje IS hln'e "'l00mpa. .<1 a rm~e of 1. tj tude~ 
~nd inchld a '" 11 respecled boo1< Oft tem~~te marin .... 
e.nviromnmlS. A major focus of hi researd\ IlM beetl 
on connectivity of Ie 'f fish populatiOM 8~"ld how the 
lindings can .1 sis! manage of ma.dne parks, In addi-
t!on to .... 'St .... tch and Ie dC-ISh, p, h" k~tches undcrgtild-
<lale ~nd p gradu. l ··tuden and UpeI'\'~ many 
postgtildU<ltl' s tudl"l:\\S. 
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01 0..1\". ~<W z..Lo..J -. mov .. g ., Mrlboorno. 
........ !w romp""".n M.Sc. Hb Ph.D., "" on,"""· 
""-",,,I ~yLo''''' 0/ "'1"1"'" prodoction. w .. rom· 
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John p.ndolfi b ~ in , ... C ... ,,,, "" ..... _ 
Stud ... """ tho Oop.o"ment of Eo"" s.. ........ , ..... 
U"', ..... ,), 0/ ~nd. H;, ...-.",h ;n'''S' .... f"'1. 
~al. ~"al. ru..oncal . • nd dhn.te do .. to 
p.o,.", en,",.1 i~ "'to how ""',.,. """", ... It ... 
• .... _bt"" • ..J ,."",""",, '" ' ... t""" 0/ ,",vi""" 
""'",,] "'''''" '; 'y ,nd humo"""poru "" ... " • .-.>.d 
,-"', ..... 
C. R. "' 0<'" 
I<d.orn ",m.·, !'Mrip.ol _ St'.m!;", CStRO ~ ... 
n ... " .. '''~ H."... "' ........ 1'riIrif"'! !", .... '8 .. ( .. 
of !:hI? em"t Barri .... Reef 5<?abed Biodh",r:slty Project. His 
resea:rdt over 25 years 0" ,,",abed habitats and biota, in-
cluding distribution and abund anc", mapping, effects 
of prawn trawling. moov"ry and dynamics, population 
modelling and assl!Ssmenls, prm.'ides an objt.'d ;v" 
found ation to assist rnan'lgement in achieving susta.i:n-
abilily of tne seabed environment_ 
a. c. It S'ELI 
Barry Russell is Princi pal Scientist (Marine Biad iver-
8il)') "'ith Ih 'orth,em eTl'ilory Depa rtmen t " 
Natur,a! Resource!>, Em,jronment and the A rts_ [4e has 
over 31) yea r~ r~eal"'" experienc on the systema tiC9, 
ecology, and behaviour of lropical dem"rsal fishes of 
the Indo-West Pacific_ H i" current rl!Sellrch inteH!StlI in-
chtd" the tax(>,\orny ,and pnylogenet;<:l> of \"'<l5~ 
(Labrid"e), groupers (5erranidlae), Ihread (in breams 
( fel)1iptericlae, a ,w:lli7:ard,i"l\ s (Syn,)(iollbd'l"!). 
CS' M' 
Cra ig Syms is a I''"''tllrer 8t the Schoo! of Mari ne and 
Imp i,a I Bio logy ill James ook U rUVeNity. He ha$ p ttb-
lished a range "f pa pers on t l ... relatin""" i p5 between 
reef r",,,,,, apd thejr ha H~ ts . His clll'rent I""'earch e -
'I1nin Ii role (i different spatial mld lemporal S<:aI 
of habi ta ~ va nab i Ii tyin , truC'ftlring cormnun i Ii ..... In ad-
dili .... n to re.~EN1..~ch. he h$ ~Jso advi<;ed e>c ~ n.qi.v lyon 
mar ine n!'5OlI fee manage men t and eva ilia tion 01 ma-
rine reservP.'S in CltJiComia_ He leaches pMtgr~dua"fe 
ampling 'nd experimental dP.'Sign and Sl'allstks, m\d 
supervises p'~lgr"d1.1a ~ . '!tlldep\.-q in a rill1ge of <tiif~r­
ent marim~ proj fS_ 
c c.. \"',," , t. 
arden WaJ.l<\~e i til Prill 'paJ S<;iomtiSI 0 ttle 
Qu It l.tnd Museum, based ,'llihe Mus m 01 Tropical 
Q,,""-"l\sJand In To~,'1ISV ute, She h.)s n1:loeill'Ched oot,,1 
,,,,,hor Biographies 
blodiven;ity illld ""olution on reefs around the world 
and is au !:hor of th e monograp h Stag/wm C<>mis of file 
World . Icle< CUTrent resea:rch focus is on taxonomy. bio-
geogrilphy, fossil history, .. volution end post-bll?aching 
recruitment of fumi!y Acroporidae_ She .s al"", ""' iew-
ing the see anemone fauna of Australia, with I)r Daphne 
Pau tin and o lher s.. 
H. C. W IUAN 
RichardWillan is a molluscan taxonomist, preseJ1tly 
Senior UTl3 tor of MollU5<:s at the /\lluseum and A~t ("..al-
lery o f the ortilem Territo,)' (MAGN ) in Dan;'" •. 
Porrnerty he Wil. on the staff of the Zoology Depart-
men tat the niversil)' of Qtleenslilnd in Bris bane, from 
whe", he stud ted the mol luscs of Ihe Grea t Barrier Reef. 
Dllri]'lg thlll lill'e he \"i ~ited ~ .. aKh ~t~tiOfiSOtl Ihe 
reef, stud}'i 11" opi.lhobra nchs and b i vah, . He is an 
lIll ttlori ty on i,w •• i"e ma rine 1l><lUU5CS in Australia . As 
the r!?Sult of many \' ;sils to !:he Heron Island Research 
S tBtiO)l, he w!" bwated with )u I ... rvtarsha I ~ 10 wrile 
, l.Idibranchs o( HelOt! L~Jllnd" Great Barrier Re 
[. W OLA: ' .>.1 
i3ric Wolanski is B """"till Q<;eanoglilpher alld hold._ 
p05}liOl al Ja_IIles Cook Universil ' GCU) and til 
AU$tra I i an IllstitU Ie of ' la,rine ScieJloCe (A LMS). He na~ 
m(l ttvm 300 publi.;ations. He . ~ ~ ~ llow of the 
Au.stra li an Academy 0;> Technologies I Scien~es and 
Engineermg, the Inslil'ltti(\n of Engineers AustraJ La, 
and I' AJ::ad~mie R ya.Le des S<,:iel ..... "". d'O\lt~ er. He 
wa~ 'l warded iIfl AU"I1Aii!U1 C"mtetlaI}' II1e<:ietL ~ 
D tor Ie Hon.or~ C..atk'la, • nd a Queensland lnforma-
!lOtI. Techl'l.ology and T dc..'Ot.rLmtLt'lIc,)tiol'l wam for 
ex«"llen(e. He' the ~'.hid edHor (If E.SII1ilr1"~, Q),l$t~1 
~IJd STief! S je/rc~ and Wel/mrd; Ero/ugy awl M(lII~gt~ 
"'~III, He is an Era!lnul.~ Mundus :;.;:holar and is Jisted 
ill Auslmlia'sWlw's wr"" 
